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Dit proefschrift is tot stand gekomen in een groot perifeer ziekenhuis, de Isala 
Klinieken in Zwolle, waar klinische topzorg en onderzoek zich goed laten 
combineren. In het bijzonder wordt dit gestimuleerd door de maatschap 
cardiologie. Het proefschrift is dan ook een “cardiologisch Isala Klinieken produkt”. 
Naast een stimulerende rol, heeft de maatschap cardiologie ook een financiele 
bijdrage geleverd aan dit proefschfrift. Ik dank de stichting Cardiares - Zwolle 
daarvoor. Bij het tot stand komen van dit proefschrift zijn veel mensen betrokken 
geweest. Het is niet mogelijk om iedereen afzonderlijk te bedanken voor zijn of 
haar inzet. Toch wil ik een aantal personen speciaal noemen.    
 
 
Allereerst Prof. dr. F. Zijlstra. Beste Felix, reeds in de voorgaande “Zwolsche” 
promoties worden jouw kwaliteiten aangehaald. Ik onderschrijf ze volledig en 
herhaal ze: inspirerend, motiverend, origineel en helder. Dit proefschrift is in zeer 
belangrijke mate door jou tot stand gekomen. Zonder jou was dit nooit zo snel 
gelukt. Ik heb zeer veel van je geleerd. Je was mijn copromotor en werd mijn 
promotor. Ik ben er trots op dat ik je eerste promovendus ben. Bedankt voor alles! 
Dr. J.C.A. Hoorntje, beste Jan, opleider van de “Zwolsche” club en co-promotor, jij 
weet de arts-assistenten op de een of andere manier in vuur en vlam voor de 
cardiologie te zetten. Je probeert niet alleen de dagelijkse praktijk maar ook andere 
aspecten van de cardiologie bij te brengen. Bedankt. 
H. A. Oude Luttikhuis, beste Henk. Ik heb veel van je geleerd over pacemakers en 
catherisaties. Maar bovenal bewonder ik jouw menselijke kwaliteiten en het niet te 
stuiten enthousiasme en de energie waarmee je het vak beoefent.  
Dr. M.J. de Boer, beste Menko Jan, inmiddels voorzitter van de NVVC, jij bewees 
als eerste dat het in de Zwolsche cardiologie mogelijk is om te promoveren.  
Dr. A.W.J. van ‘t Hof, beste Arnoud, in jouw dankwoord vraag jij je af of je de fakkel 
kan overdragen aan een nieuwe Zwolsche promovendus. Ik hoop dat het met dit 




Dr J-H.E. Dambrink, beste Jan-Henk, bedankt voor de late uurtjes, waarin je mij de 
beginselen van de echocardiografie bijbracht.  
Dr. H. Suryapranata en Dr. A.T.M. Gosselink, dank voor het creeren van een sfeer 
waarin dit proefschrift tot stand heeft kunnen komen.    
Dr. A.R. Ramdat Misier en W.P. Beukema, beste Anand en Willem, het “electrische 
duo” uit de Weezenlanden. Jullie kennis, onderwijs en enthousiasme tijdens de 
woensdagmiddag besprekingen zijn motiverend. 
A.H.E.M. Maas, W.J. Louridtz, A. Breeman en P.P. Delnoy, beste Angela, Willem 
Jan,  Arno en Peter Paul, bedankt voor de goede en leerzame tijd in “het 
Sophiaanse”. 
Dr. E. de Kluiver, beste Ed, dank voor alles. Je bent je “s” net eerder kwijt dan ik.  
De maatschappen Thoraxchirurgie en Thoraxanaesthesie van de Weezenlanden 
bedank ik voor de prettige samenwerking.  
Dank aan de maatschappen thoraxchirurgie van het O.L.V.G. in Amsterdam en van 
het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.  
Speciale dank aan dr. J.M.P.G. Ernst en Prof. dr. N.M. van Hemel, cardiologen van 
het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.  
Dr. P. Gheeraert, cardioloog van het universitair ziekenhuis in Gent, beste Peter, 
dank voor de “ongoing” samenwerking, waarvoor je zelfs sneeuwbuien op de motor 
hebt getrotseerd. 
Prof. dr. Luís Silva-Carvalho, since you are almost as English as you are 
Portuguese, I would like to thank you (in English) for the first steps you allowed me 
to make in Experimental Circulatory Physiological Research in your laboratory at 
the Medical Faculty of the University of Lisbon. You have importantly contributed to 
my interest in research. Muito obrigado!  
Dank aan alle arts-assistenten in de Isala Klinieken, waar ik door de jaren heen 
mee heb samengewerkt.  
Ik dank de verpleegkundigen op de hartbewaking, intensive care en verpleeg-
afdelingen van de Isala klinieken voor de goede sfeer.  
Heel bijzonder bedank ik de personeelsleden van de hartcatherisatie teams van 




gehad. Met name het team van de lokatie de Weezenlanden. De bijzondere 
werksfeer, samen met een geweldig enthousiasme, heeft mede geleid tot het feit  
dat Zwolle op de wereldkaart is gezet in de behandeling van het acute hartinfarct. 
Speciale dank aan Dirk Dijkstra en Henk Eenhuizen!  
Ook de “echoclub” en de overige medewerkers van de functie afdeling dank ik voor 
de goede en leerzame tijd in een uitstekende sfeer.  
Zeer veel dank aan de medewerkers van het medische archief van De 
Weezenlanden. Meer dan 4000 (!) status moesten voor dit proefschirft boven water 
komen.   
Het secretariaat Cardiologie van beide lokaties dank ik voor de prettige werksfeer.  
Dank aan Edwin Nibbering, Nasia Gerritsen, Dini Amo (hoeveel coronair angio’s 
Graag dank ik de leden van de leescommissie, Prof. dr. J.J. Piek, Prof. dr. A. A. M. 
Wilde en Prof. dr. D. J. Van Veldhuisen, voor het kritisch doorlezen van het 
manuscript.  
Een woord tot mijn paranimfen dr. J.P. Ottervanger en A.P. Haasdijk.  
Beste Arnout, we hebben een uitstekende tijd gehad tijdens onze opleiding en 
daarbij is er een vriendschap ontstaan die we moeten koesteren. Jouw 
organisatorische kwaliteiten, laten “gevoelens” verdwijnen en feiten naar de 
oppervlakte komen.  
Beste Jan Paul, jouw kwaliteiten zijn inmiddels niet alleen in Zwolle bekend, maar 
ook landelijk. Van jou heb ik veel geleerd, ik heb het gevoel dat je een ook beetje 
mijn copromotor was.  Arnout en Jan Paul, ik teken voor een club met ons drieën.   
Vera Derks, beste Vera, je bent een hoeksteen voor de cardiologie in de 
Weezenlanden. In de wetenschappelijke output vervul je een centrale rol. Bedankt 
voor je hulp en ik ga je missen.      
Dank aan Joost Keyer, Gerard Stroomberg en Bob Witsiers voor hun jarenlange 
vriendschap. 
Ook dank aan mijn schoonfamilie en in het bijzonder mijn schoonouders voor de 
altijd getoonde belangstelling.  
 




Speciale dank aan mijn ouders. De herinneringen aan mijn vader zijn van 
onschatbare waarde. Van hem heb ik veel geleerd. Ook mijn moeder heeft me veel 
bijgebracht. Ze heeft me altijd gesteund en liefde gegegeven. Mamã, muito 
obrigado por tudo! 
Lieve Sophia, vijf jaar geleden heb jij je proefschrift verdedigd. Jij hebt het gehele 
proces omtrent dit proefschrift met mij meegemaakt en meegeleefd. Zoals altijd, 
zeg je op belangrijke momenten de juiste woorden. Bedankt voor je onmisbare en 
zeer belangrijke hulp en steun. Ik hou van je! 
Ten slotte, maar vooral dank ik God. De Naam des Heren zij geprezen tot in 
eeuwigheid.  
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